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- Editorial 
As feminists we think about our condition within the 
social, economic, political, and personal context. Within 
this larger context we consider our place in education, our 
approach to learning, and our contributions to knowledge. 
For this reason, the articles within this issue go beyond the 
boundaries offormal schooling to reflect women's learning 
in diverse situations. 
Girls are now entering post-secondary education at rates 
that exceed those of males, more girls than boys are 
awarded high school diplomas, and the gender gap in 
mathematics has narrowed. Despite these gains, women's 
ways of knowing, their views of the world, and their 
strengths continue to be minimized in the educational 
system. 
In this volume, women as learners, teachers, writers, 
activists, and artists express the need to expand the tradi- 
tional scope of education. Their writing expresses aview of 
education as a lifelong process. Women's studies courses 
have provided a space to explore gender as a political and 
structural category but this is just a small step in the path 
to creating an education that is women-inclusive. Our 
contributors highlight the need to open the pathways to 
education for all women, not only those enrolled in formal 
schooling. 
- 
This volume begins with articles that critique, 
problematize, and redefine notions ofpower in the context 
of educational equity. In section one, the authors argue 
that models of equity need to move beyond the liberal 
focus of simply inserting girls into the educational struc- 
ture. We need to transform our very concept of education 
and our notion ofwhat counts as knowledge. Sections two 
and three include articles that take up the challenges 
presented in section one. The authors provide strategies, 
stories, and dilemmas related to reconceptualizing peda- 
gogy and equity beyond the parameters of traditional 
male-focused schooling. Section four documents women's 
experiences in training for the labour force, carving a space 
in the rapidly changing field of science and technology, as 
well as presents an oveview of the current situation in adult 
education. 
Education is a powerful tool. This cws/cfvolume on 
"Women and Education" documents the struggles, suc- 
cesses, and challenges that can help to build a vision of 
education that will take us into the new millennium. 
La fiminisme est prisent non seulement dans les sphtres 
socio-tconomiques, politiques et personnelles, il a aussi sa 
place dans le champ de I'iducation. O n  se doit de reconnaitre 
I'approche etla contribution des fiministes i l a  connaissance. 
Pour cette raison, les articles de ce numCro des Cahiersvont 
au-deli des frontikres de l'icole formaliste et se veulent le 
reflet du  savoir des femmes dans des situations variies. 
Cette dernikre dicennie a vu les barrieres du sexisme 
tomber, ce qui a accord6 aux femmes un gain apprtciable 
en education: les filles sont admises dans les institutions 
post-secondaires i un rythme qui dtpasse celui des garqons, 
plus de filles terminent leur secondaireet en mathtmatiques, 
le fosse entre filles et garqons se ritricit. Toutefois, la faqon 
d'apprendre des femmes, leur vision du monde et leurs 
forces continuent d'ktre mCconnues. 
Dans ce numtro, des ktudiantes, des enseignantes, des 
Pcrivaines, des activistes, des artistes, ont senti le besoin 
d'ilargir le traditionnel Cventail de I'iducation. Leurs h i t s  
expriment une vue de l'iducation comme un processus de 
vie. Les etudes de la femme ont ouvert un espace oh les 
genres sont perqus comme une catigorie structurelle et 
politique, mais c'est un bien petit pas si on rCve de crter un 
systkme d'tducation qui n'exclue pas les femmes. Nos 
contributrices ont mis I'accent sur l'importance d'ouvrir 
toutes les voies de I'Cducation i toutes les femmes, pas 
seulement A celles qui sont inscrites i l'icole traditionnelle. 
Dans ce Cahier sur I'Cducation, les premiers articles 
critiquent, identifient les problkmes et redifinissent les 
notions de pouvoir dans un contexte d'CquitC. Dans la 
premiere section, les auteures demandent que des modeles 
d'iquitC aillent au-deli de ceux difinis pas le biais liberal 
qui est d'insirer tout simplement les filles dans des struc- 
tures iducatives. Les 2e et 3e sections incluent des articles 
qui relkvent les dCfis prisentis dans la premiere section. Les 
auteures soumettent des strategies, des histoires, des 
dilemmes qui visent la reconceptualisation de la pidagogie 
et de la justiceau-delides paramktres de 1'Ccole traditionnelle 
axis sur le patriarcat. La 4e section touche les experiences 
des femmes B I'oeuvre pour accCder au march6 du travail et 
prCsente un survol de la situation prCsente en Cducation. 
L'Cducation est un outil de pouvoir. Ce numCro sur 
"Femmes et Cducation" documente les combats, les difis, 
les succes qui devront nous servir pour construire une 
vision de I'Cducation ouverte sur le prochain milltnaire. 
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